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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tuhan mungkin tidak pernah mengabulkan doa kita, tapi Tuhan memberi kita 
petunjuk dan jalan untuk mendapatkannya”. (John Savique Capone) 
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